〔9〕図書館協議員会 by unknown
1992.11.18"'-19 福井市福井県立博物館
長期派遣研修(米国)(本田博)
中央図書館利用案内 1992 1992. 4 
WINEシステム 利用案内 1992. 4 
1991.11.26"'-1992.10.15 UCLA図書館にて研
修および米国大学図書館の視察・調査
クリスマスカード(平山郁夫「熊野路・古道J)
JOIS検索実践セミナー第2回(岡田瑞枝)
1992.11.26 千代田区 日本科学技術情報セン
タ- (9)図書館協議員会
飯田蛇勿展見学(大江令子、片山ミチル)
1992.11.27 甲府市山梨県立文学館 第1回(6月9日本部大会議室)
ASKオンラインセミナー rDIALOGシステム基礎J 1.報告事項
(雪嶋宏一) (1) 1991年度の主な動き
1992.12.8"'-9 新宿区紀伊園屋ピル (2) 資料保存について
(3) 明治期資料の取り妓いについて
(4) その他
(8)年間刊行物・印刷物 2.協議事項
(1) 収書方針について
1992.11 
①早稲田大学蔵資料影田叢書 (2) 1991年度決算および1992年度予算について
第47巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(二) (3) その他
1992. 6 第2回(12月1日本部大会議室)
第48巻朱筆書入れ江戸芝居絵本番付集(三) 1.報告事項
1992. 9 (1) 協議員の交替について
第35巻連歌集(一) 1992.12 
第40巻浮世草子集(三) 1993. 3 
② 冊子目録
経川今泉文庫目録 1992. 4 
③ 展示会図録・目録
伊地知銭男文庫展展示目録 1992. 9 
早稲田大学図書館所蔵「荻野研究室収集文書J
(2) 冬季休業期間中のサービス時間について
(3) 入学試験・蔵書点検期間中のサービス時聞につ
いて
(4) 図書劣化調査について
(5) 遡及入力の現状について
(6) 所沢図書館のサービス時間の延長について
(7) システムについて
特別展展示目録
弁原西鶴展展示目録
1992.10 (8) その他
1992.11 2.協議事項
熊谷幸次郎名誉教授手拓日本吉鐘銘拓本展展示
目録 1992.11 
① 定期刊行物
早稲田大学図書館紀要36"'-37号 1992. 5"'-1992.12 
ふみくら N~35"'-39 1992. 5"'-1993. 2 
(1) 収書について
(2) 1993年度予算について
(3) その他
らいぷとぴあ No.26"'-28 
蔦 N~90"'-95
1992. 4"'-1992.12 (10)人事
1992. 4"'-1993. 2 
@ その他 【専任職員〕
-9ー
